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注 
1 市場活動に表面化しない価値とその構造を分析する手段として用いられる。 
2 「りゅーとぴあ」は，1998 年 10 月に開館した新潟市立の文化施設で，調査は 2006 年２月に行
われている。価値構造の割合は，利用が 6％，威信価値 29.6％，遺贈価値 24.2％と算出されて
いる。 
3 調査は開館５年目に実施され，訪問度 10.3％，認知度 31.6％となっている。 
4 これらの研究では，公立文化施設の支援額の根拠を示すことを目的とし，WTP（支払い意思額）
の推計値が文化施設への自治体の支出根拠とされる。兵庫県立芸術文化センターの調査では，利
用価値 9.7％，威信価値 20.9％，遺贈価値 20.2％などと算出され，年間約 56 億円の社会的便益
をもたらしていると推計されている。 
5 鳥取市から無償貸与されているが，賃料に関する鳥取市と鳥の劇場とのやりとりについては，中














12 鳥の劇場の占有使用は 2007 年からである。それまでは体育館は稽古・上演のときの短期的な使






14 常勤スタッフは，年によって変動があるが，10 名〜16 名程度である。 
15 毎年の鳥の劇場活動報告および，筆者が実施した 2008 年鳥の演劇祭観客調査より。 
16 １回目の調査は，鳥取県文化政策課の発案により鳥取県と鳥の劇場の協力により筆者が実施し，
２回目の調査は，「平成 23 年度鳥取大学地域貢献推進支援事業」として筆者が主体となって， NPO
法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会，鳥取市鹿野総合支所地域振興課，鳥の劇場の協力により
実施した。 










20 2014 年現在では，鹿野町内の 10 代はほぼすべて，一度は鳥の劇場での観劇体験をしている。 
21 χ２乗検定により有意水準５％で有意差があるものに，表中「＊」を付した。 
22 一元配置分析(多重比較)により，有意水準５％で有意。 






















会館）を事例として―」『日本都市計画学会論文集』No.42-2, 2007 年，30-41 ページ． 
鹿野町誌編集委員会『鹿野町誌 下巻』鹿野町，1995 年． 
曽田修司「公立文化施設の公共性をめぐって― 「対話の可能性」に共同体的価値の形成と参加の保
証を見る視点から―」『文化経済学』第 5 巻 第 3号，2007 年，47-55 ページ． 
Throsby,D．Economics and Culture, Cambridge University Press, 2001（＝中谷武雄・後藤和子
他訳『文化経済学入門』日本経済新聞社，2002 年． 





文化からアートを機転としたイノベーションへ」『ニッセイ基礎研究所報』Vol51， 2008 年， 
37-116 ページ． 
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